








































































































































































2 『書く力を伸ばす実践ワーク & 指導法』西中克之・大西城司　ナツメ社　2017年 
P95 より抜粋
3 「学習指導要領解説　社会編」第６学年内容 (１)　文部科学省　平成20年
4 『紫式部日記　現代語訳付き』角川ソフィア文庫　山本敦子翻訳　2010年　日記の
中に、「清少納言こそいたり顔にいみじう侍りける人（清少納言は得意顔でとても
偉そうにしている）」という記述がある。
5 『６年社会科資料集　平成29年度版』青葉出版　2017年
6 『ひろがる言葉　小学６年上』教育出版　2016年
